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   A 77-year-old male visited our hospital complaining of swelling in the right scrotal and inguinal 
region, urinary urgency and difficulty of urination. Physical examination revealed an elastic soft 
mass in the right inguinal region toward the right scrotum. Rectal examination proved that the 
prostate was moderately enlarged. Cystogram and urethrography showed hernia of the bladder 
into the right scrotum and benign prostatic hyperplasia. Urodynamic studies demonstrated organic 
obstruction in the lower urinary tract. Transurethral resection of the prostate was done for benign 
prostatic hyperplasia. Later, surgical treatment for the bladder hernia was performed by replacing 
the bladder into the pelvic cavity and closing the hernial ring without resection of the bladder wall. 
The bladder hernia proved to be a paraperitoneal type. The postoperative course was uneventful. 
   The previous reports of urinary bladder hernia are reviewed and the incidence, etiology, diag-
nosis the treatment are discussed. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 38: 837-840, 1992) 
















陰嚢部の腫脹にも気づ くようになった.同 時期 より1
度排尿し終わ った後に右陰嚢を押 し上げるようにする
*現:大 阪医科大学理事長
と さ らに排 尿 で き るこ とを 経 験 的 に知 る よ うに な った
が,症 状 が 改 善 され な いた め1985年8月31日,当科 を
受 診 した.
入 院時 現 症:身 長156cm,体 重66kg,中 等 度肥 満
型.胸 腹 部 の理 学 的 所見 には 異 常 を認 め な か った.右
鼠 径 部か ら右 陰 嚢 に か け て手 挙 大 で弾 性 軟 の腫 瘤 を触
知 した が,腫 瘤 部 の透 光 性 が認 め られ な か った.精 巣
精 巣上 体,精 管 は 両 側 と も正 常 で あ った.直 腸 内指 診
に て前 立 腺 の 中 等 度腫 大 を 認 め た 。
入 院 時 検 査 所 見:検 尿;蛋 白(帯),糖(一),
ウ ロ ビiJ/一ゲ ソ(正).尿 沈 渣;赤 血 球lo～15/hpf,
白血 球3～4/hpf,円柱(一).血 圧;164/94mmHg.
血 沈;1時 間値4mm.血 液 学 的 所 見;赤 血球433×





レ線 所 見=逆 行性 尿 道 造 影;前 立腺 部 尿 道 の延 長,
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